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la verge madona sancta Mana mare de nostre senyor jhu.xpst. esser stada 
sens tota macula de peccat original e apo tambe per diverses scrits e dits de 
la sacra scriptura e asercions dels doctors de sancta Mare sgleya e de molts 
e diverses Maestres en Teologia e altres persones scientifiches com par al- 
tresrahons quins hi movpnt rahonablement havem feta moguts perlos 
coses desus dites e per aatisfer n vostra loable supplicacio certa provisio e 
statut sobre1 edicte fet sobre aco ver lo dit nostre frare de mentre vivia 
. - 
segons veurets plenerarnent per una carta segellada ab nostre segell pon. 
dent queus trametem ab aquesta. E iassia veiam ubertament la qual cosa 
referim ab gran plaer vosaltres esser cordialment affectuoses devots e no 
poch solicits en conservar mantenir crexer a multiplicar la dita opiuio mos- 
trants en a$o e en altra manera que no solament en les coses corporals 
nqueixa Ciiitat ha per special gracia de nostre senyor avisameut caucio 8 
prudencia molts grans mas encara en les spirituals e permanents alta con: 
templacio e devocio molt iervent pero attenens que tots temps virtut es en 
adquirir solicita e que so diu continuament e sescalfa e com mes ha gua . 
nyat li es vist esser pus pobre negu a pler de merits hesgran Mas tost temps 
aneia e aspira alt no ha peresa ans continuament obra. .e tots temps axi 
com ara comensant es a obrar disposta e prompta sabent lo temps de IR 
present vida esser de cavallerla no de victoria. E coiisiderants que A vega- 
des no non ans profita aiustar lespero al cavall he corrent e que entre les 
altres virtuts sola perseverancia es coro,nada. Solicitam vos encara eus pre- 
gam de cor que continuants ?o que loablcment no sens gran merit havets 
comencat siats fervents R constantg en l a  opinio desus ditn molt merltoria 
e devota e ah tota efficacia e cura superlativa prosegniscats aquella e la 
bona custodia e ferma observanva de la dita nostra provi~io e statut. Espe- 
rantsfermament que go que en altre manera per merits .propisno poriets 
obtenir obtendrets a coriservacio e prosperitat daqueixa nostra Ciutat e a 
salut de vostrei animes per merits de la dita sancta e inmaculada concep- 
cio e per intercessio de Madona saucta Maria excellent advocada e patrona 
de tots los Peccndors. Dada en Faragoca a XXVII dies de Janer del any 
N CCC XC VIII. Macias vicecancellarius. Dominus Rex maodavit mihiBar- 
tholomeo sirvent.-Dirigitur Consilariis ~archinone.-~rchivo de la Corona 
dB Aragon. R.* 2190, fol. 112. 
FR. FAUSTINO D. GAZULLA, HERCEDABIO. 
(Se continuard). 
CARTORAL DE CARLES '  MANY 
(Continuacid) 
157-1093, mar$, 20. Planes CCXXVII y CCXXVIII. 
Concordia entre '1s germans Guillém Bernat y Bernat Adalbert. 
Aquest renuncia B favor de  Guillkm l a  iglesia d e  St. Pere de  Navata 
a b  sea pertenencies, menys los delmes, y dos masos situats á Crespi&: 
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lo restant del honor (hisenda) de la Seu de Gerona, queda per 
~ e r n a t .  
158-1093, agost, 31. Plana CCXV. 
Venda feta pels esposos Bonfill y Siccardis als marit y muller Log- 
mar y Lodisenda, per dos sous de plata de Gerona, de unes terrcs 
situades en lo lloch anomenat Pedrds de la parroquia de St. Esteve de 
Mapanes, quines airontacions detallan. 
159-(7) (De 2 agost de 1051 A 17 novembre de 1093). Pl. CCXXVIII.  
Prestació d' homenatge al bisbe de Gerona Berenguer, fill de la 
eomtesa Isabel, per Adalbert, 611 de Rodlendis. 
160-(7) (Com 1' anterior). Planes CCXXVI I I  y CCXXVZIZZ. 
Prestació d' homenatge al bisbe Berenguer, fill de la comtesa Isabel, 
per Bernat Adalbert, 611 d' Ecmengardis, pel castell6 fortalesa (forteda) 
de Navata, de eonformitat á la concordia feta entre '1s dos. 
161-(?) (Coin lo doc. n. 159). Plana CCXXIX. 
Prestació d' hoinenatge al bisbe Berenguer, fill de la comteva Isabel, 
per Bernat, fill de Em (sic), pel castellb iglesia de St. Pere de Navata. 
-Berenguer, fiildels comtes de Ccrdnnya Wilret 6 Goifret y de aa muller la comtcan 
I ~ a r b ~ l ,  fou lo 8~10ce~zor immodint en lo bisbat de Gerona da Pere Roger que mori o1 dia & 
d' agost de l ' any  1051 y oeupá 18 6eu geronlnn. fina & la seva mort aeorregud~. lo dia ií de 
navembre de l'any 1093. Na hsvanthl hagut S Gerona w p  més bisbc que reunesca la doble 
ciroostanoia de dirse Berenguer y de ser 811 6' una comtcsa anomennda Isabel, es indubtablo 
B ~ L C  11 data dele doc. núms 159,160 y 161, que no 'n portnn, ha d' estar compresa entre les dos 
~noiaden. 
Eq'nostre conceptolos tres documento anterior& se releroxen B una mte ixa  familia; 1s 
qoe poesehia lo casto11 de Navata. L' Adalbert del n. 159 es probablo sia'l pare delBernat 
Adolbert deln. 160, que enl '  any 1072 firmá ab lo mnteia bisbe 1s concordiadel u. la6 en la 
<los% menciona san611 GuillBm. Lo Bernnt del n. 161, potser sin '1 mateix del n. 160, y 'na 
mou B créureho axis la dime fili de m*. que os, de segur,nna abreviatura de ETmanyavdia. 
LO doc. n. 160, fent oomfilreferoniia hln concordia de oue aoabem de oarlar. ha da scr 
po~tcllior d ella y por 10 muteix al 27 de Pebrer del any 1078. 
162-(?) (Com lo doc. n. 159). Plana CCXXX. 
Jurament de fidelitat prestat al bisbe Berenguer, 611 de la comtesa 
Isabel, per Gnillóm, fill d' Adulaida. 
- ~ q u ~ a t ~ u i l l 4 m  es GuilNm de Navata, 611 do Bcrnat Adalbert, de que parla la eoncor 
pia de 1' any 1072, doc. n. 1367 ' 
' . 
163-(?) (Com lo doc. n. 159). Plana CCXXZX. 
Juramcnt de fidelitat prestat al bisbe Berenguer, 611 de la eomtesa 
Isabel, per Bernat, fill d' Ermesendis. 
-Pei la data. del8 doc. ns. 168 y 163 vegis lo que dlh4m enlo oomeotsri al doc. 161. 
164-1094, abril, 2. Planes CCCXXXI y CCCXXXII.  
Venda feta per Ataría y son fill Bernat Arnust als esposos Guillhm 
Constans y Errneniavds, per sexanta sous de plata fina y pura, de les 
cases, horts, etz., que possehexen en lo burch episcopal parroquia de 
S. Feliu de la ciutat de Gerona, quines afrontacions detallan, iluedant 
reservada la prestaciú de cinch diners de moneda de Gerona qne fan 
anyalment al bisbe. 
-Aqo~s t  doc. porta anyo*lids. á manera de Fiíbrica 6 epigrat y ab lletra posterior, lo 
seguent: Las adobavias de Saedrnor. La oatrnuya. denominaci6 do Cawer da Sochnor, poitn 
eneare uncarrer6 estrst que hi  ha en l a  ciutat de Gerona darrera del Oonvent de les mon- 
jas OnputaioeS, shont degueren haverhi hagut adobariea. Perla dita nota sabém ahont ea- 
kv&  sihl&t l o  queesi'obpecte d' aquesta vanda. 
165-1094, octubre, 24. Planes CCXXI y C C X X l I  
Donació en baiulia, feta per Alba y sos 611s Bernat, GuillBm, Gaus- 
bert y Pere á la Canonja de la Seu de Gerona, del sagrari que tenen 
just 1' iglesia de St. Vicens dc Viladasens, y de lo quc possehexen en 
altres Ilochs, mcdiant la entrega 4 dita Canonja d' un pare11 de galli- 
nes, y si morcn sens fills quedi tot lliure pera la dita Canonja. 
-1.a piraii.8 boiiilio, 6egonr En Rrlnri y Jovhri?, rqiiirnl 4gi,ardn y I d d n .  En Iii !ioR- 
r r ~  r i i a  1 8 ,  ci:,i.m que eou>prei.g, '1 d.irnini lii.r.rrc oi I' útil de lo dan?, ,  hino m6r aviar uiin 
eapecie de scnyoriu 6 1 rut :ri i6,sei.odrel A percibir wr<t 81ui'llilr.'ll l e  gsllities. 
166-1096, marp, 19. Plana CCLXX.  
Donaciú feta á la Seu de Geroua per Ramón Bonpar, d' un fllou si- 
tuat en la parroquia de St. Marti de Fallines (Felines), comtal de Ge- 
rona, quines afrontacions se detallen. 
167-1096, novembre, 2. Plana CCXLIr. 
Donaciú feta 4 la Sen de Gerona y B la iglesia de St. Jnliá de Corts 
por Guill&m Bernat dc CornellA y Bernat Ramón de Mata, de la baiulia 
que tenen en 1' alou d' Adalbert y sos sucocssors. 
-Aqui baiulia sembla signiüesr algoos cosa més positiva qii' un damini eminent.  vol 
aigniiicnr la llrot A cobrar lo nue'ls batlles percibian per la ser% tutela y administrnei6 [le 
lo que cabraven 6 administrove~!? Eii aquest cas baililia equivkidria á bmjuliuoa, quc segons 
En Balari, ob, d t . ,  pl. 5S0, era l a  quarta part dc 18. ddoima que corresponill cobmr a l  senyar. 
168-109ti, novembie, 2. Plana CCXLII .  
Donaci6 feta 4 la Seu de Gerona y 4 la iglesia da St. Jnliá de Corts 
per Guillém Sunyer, Cnillem Ramón, Adalbert Steve, Sendret, Bernat 
Sendret, Maria, Arsendis y Maiasendis anomenada pauca (poca, peti- 
ta?), d' un alou en lo lloch dit mala?-, de la parroquia de Corts, comtat 
de Gerona, quines afrontacions detallan. 
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169-1098. abril, 7. Plana CCLXX. 
Donaci6 feta per Flandina 5 la Canonja de la Seu de Gerona, d' un 
alou que li havia deixat son marit Guillhm Vidal, en la parroquia de 
St. Sadurni de Vilafreser (willafveder). 
170-1096, abril, 7. Plana CCLXVII .  
Donació feta pels germsns Pere y Adalbert Bernat, de Vilamarí, á 
la Canonja de la Seu de Gerona, d' una parterada de terra en la pa- 
rroquia de St. Genis d' Orriols (uriols), comtat de Gerona, quines 
afrontacions detallan. 
- Q u o ~ t ~ r ~ d a :  extensi6 de tema d' unaquartera de sembradun. 
171-1096, juny, 30. Planes C C X X X I I I  y C C X X X I I I I .  
Promesa feta per Oliver Gnillem al bisbe de Gerona Bernat, de serli 
 del y de habitar ab sa mesnada en la Bisbal sis mesos 1' any, guar- 
dant y defensant lo castell d' aquesta vila. 
-Igual B la que '1 metoia Olivcr hada let al bisbe Berenguer antecessor de Bernat. 
172-1100, abril, 24. Plana X L  VII. 
Promesa feta per Ramón Berenguer comte y marqn&s, en nom propi 
y en lo de successors, al  bisbe de Gerona Bernat de no m6ureli guerra 
ni molestar á al1 ni A sos vassalls per rah6 del8 bens que possehia la 
Seu de Gerona tant dintre aquesta ciutat com fora d' ella. 
-Publieat per Marea, X. E. ap. 528. 
173-1100, maig, 3. Planes CCCXXXlI  y CCCXXXII I .  
Definici6 y entrega reta per Amelius á Guillém Constans, mediant 
lo cobro d' una llinra de plata, de tots sos drets en los bens que foren 
d' Arnust, entre ells en unes cases situades en lo burch de St. Feliu de 
Gerona, tocant al Galligans (super ripam rivuli galli cantus). 
174-1100, maig, 28. Plana CXCIX y CC. 
Sagramental del testament de P. Bliguer (Bligario), clergue de 
Celrá. Los testimonis declaran la voluntat del testador, sots jurament 
prestat en lo altar de St. Feliu de Celrá, en presencia del bisbo de Ge- 
rona, de R. abad y d' altres. 
-Aquest aagramental porta dos datos: L'una, es lo 1 d' octubre del ang 1009, probablornent 
la que fa referencia al día en nuc'ltestament se dict8, y 1' t~ltra es lo e8 de msig 6el uny 1100, 
9oe fa refersocia, seiis duptc, B la da& del aagramontal, que devia tenir lloeh dintre'ls 81s 
mesos ~ubse@ieute B la mort del testador. 
175-1100, septembre, 25. Plana CCLXXV. 
Testament de P. Bligner 6 Bligarw. Entre altres coses disposa ser 
enterrat á St. Feliu de CelrA, deixa á la Canonja de la Sen de Gerona 
i'D 
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son alou de Monells, Orriols, Llampayes, ctz , á son nebot Arnal un 
alou y un molí apud ipsam i.ochom, al bisbe de  Geron. una mula, y 
distribuheix entre varis, entre ells la iglesia de Celr6 y 1' obra del 
St. Sepulcre de Gerona, sos mobles y efectes. 
-No hi ha dupte qo2 nquest t'rstarnent os lo mateix &que fa referencia '1 sngrsrnental 
anterior: per lo tant, 6 bB la sam data es la dela publiiaii6, en quin ea8 6obi.u l'antcrior y 
no h s  espliqucm lo p e r ~ u 4  9' hauria retrassst tant, 6 bBes I+en que tan dictat pel tostador, 
en quin eas pcr fomrr t6 dieslnr equivocada. 
176-1100, novembre, 28. Plana CCXXXV.  
Prestació de Homenatge á Bernat, 811 d' Ermengardis, per son 
germa Gausfret. 
177-1101, juny, 16. Planes C X X  y C X X I .  
Venda feta pels csposos Ramón Ullumar y Belleta ab sos 611s Gui- 
llem y Bufa, als marit y muller Guillbm Ulluinar y Belissendis y als 
marit y muller Carbonell y Uliardis, per tres lliures y mitja de plata, 
d' un alou que possehien en les parroquies d e & %  Maria de Fontanet, 
que 'n diuhen La Bisbal, y de St: Marti de Laneres. 
-a. Horli de Lane~oe, segons lo *Nomeuointor. dols Srs. Alsi- y l'ujol. pl. 30, ea Castell 
d' Empuid6. 
178-1102, agost, 28. Planes CCX V y CCX VI .  
Definició y entrega d' unes cases y horts 6 la iglesia de St. Feliu de 
Celr6 y A son capellá Bernat, fetaper ~ ¡de~arda  cumplint la voluntat 
de son marit Gausfret Bastons y mediant lo cobro de set sous de plata 
dpds  y set modios de calc. 
-Lo niodn'us era una. meaora que !a dividia en quartea y aexters: de modiua ve rnojadu, 6 
exteneib de terrs. d' on madius de sembradura. 
179-1103, abril, 23'. Plana CCXLZ. 
Entrega en baiulia de la Seu de Gerona y de sos bisbes y canonges, 
pels habitants de la parroquia de St. Juliá de Cors, de la nova iglesia 
sots la iuvocació del predit St. Juliá que ab consentiment del bisbe y 
clero de la Seu havien construhit en terreno 'd' aquesta, junt ab son 
cementiri cn lo quin tingan los vebins sos sagraris y sepultures. Pro- 
meten, adembs, donará la Seu tots los anys per St. Miquel, una gallina. 
180-1104, febrer, 11. Planes CCXX y CCXXZ. 
Entrega 6 la Canonja d e  ~ e r o n a  pels germans Orau y Berenguer 
Alemany, d' un camp y dos sagraris sitnats just 1' ig1,csia de &Irá, 
que eran propietat de la Canonja y que ells y son pare Alemany Gaus- 
bert 8' havian retingut violentament 6 injusta. 
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181-1104, febrer, li. Plana CCXXi.  
Lo bisbe Bernat d&xa en poder dels germans Grau y Berenguer 
Alemany, per mentres viscan, los bens mentats en lo anterior docu- 
ment mediant la entrega á la Canonja de un pare11 de capons cada 
any. 
182-1104, febrer, 22, Planes CCCXXVII  y CCCXXVIII .  
Donació feta per Sunyer Sisual á Trutgarda, d'unes cases en lo 
bnrch de St. Feliu de Gerona part damunt 1' alou de Sta. Maria, qui- 
nes afrontacions detalla; ab la obligacib de darli anyalment de cens 
un parsll de capons y ab prohibició de véndreles & cavaller 6 z% clergue. 
183-1104, abril, 24. Planes CXVIIII  y CXX. 
Empenyo fet pels esposos Guillém Ellemar y Belissenda, á sa fllla 
Eliardis y son marit Carbonell, per qnatre lliures de plata z% pbs llegitim 
de ferro, de la meytat de lo que tenen en lo camp anomenat hade l la ,  
quines afrontacions detallan. 
184-1104. jnny, 17. Planes CCCXXIIII y CCCXXP. 
Donació feta per Archimbal ab son fi11 Carbonell y la muller 
d' aquest Eliards, & Pere Guill&m, mediant lo cobro de vuyt sous de 
plata y del cens anyal de mitg sou tambb de plata, de les cases que 
tenen en 1' arrabal de St. Feliu de Gerona per damnnt 1' alou de Santa 
Maria, quines afrontacions detallan, ab la obligaci6 de pagar al bisbc 
lo cens anyal d' un diner de que ditcs cases responcn. 
185-1103 6 110417. Plana CCXCIIII .  
Donaci6 feta per Arsennis 5 sos fills Bernat, Perc, Guillkm, Ramón 
Berenguer y Arnal, pera després de la seva mort, de tres pessesde te- 
rra sitnades z% St. Esteve de Sors, comtat de Gerona, de les quines una 
S' anomena brugada y 1' altre se troba en lo pli  de caselis. 
-Aquest daeoment no portn m8s data que lsanyadel regnat da1 rey Felip, paranta qua- 
trs! pel mateix, si fau feta despres del di% 4 d'agost, es del any liOS, y si avans de dit día, 
del 110A. 
186-1104, janer, 8. Planes C C C X X V I  y C C C X X V I I .  
Donació feta pels esposos Arnau Adals y Garsens & Johan Rambn y 
á sa muller Ermengarda, d' una casa que tenen en 1' alou de Sta. Ma- 
ria, parroqnia de St. Feliu de Gerona, qnines afrontacions detallan, 
mediant lo cobro anyal lo dia de St. Andreu d' un sou de plata de cens. 
187-(De117 novembre de 1093, al any 1105). Plana CLI l .  
Comanda del castell de Montpalau feta pel bisbe Bernat Umbert al 
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vescomte Pons Grau,al qui dona en fen la castellania y la dominica- 
tura comtal tal com les tenia Guillem Umbert de mans del comte Be- 
rengner; y tinga 1 vescomte hostatge en dit ca&ell sempre que vulga, 
y no fassi dany alli ahont lo bisbe tinga euemichs y percibesca tots 
los serveys propis dels castellans, quau lo bisbe no '1s demani 6 no '18 
necessiti, y donga al bisbe la potestat del castcll quan la reciami per 
si mateix 6 per sos nuncis 6 enviats. Lo vescomte promet entregar lo 
castell al fill de Guill6m Umbert quan lo bisbe li mani, tal com lo bisbe 
lo tenia pel vescomte, y serli fidel en tot 1' honor qu 'al present tB y en 
lo futur adquiresea pcr son consell. 
-Aquest doc.noportadata,pero 18 que li eai.resp6n ha de cstar compresa entre 1 I lde  no. 
vembre, de 19osen que mori '1 bisbede Cerona Berengucr Wifret, antecessorimmcdiatdc Bor- 
nut Umbert, y l'auy 1105 del quin ea la primor doc. que coneaemde Grsu de Cabrera obrsnt 
eom & vescamte. 6 sin desprks de La mort de son pare lo vcacomte dc abona  Pons Qnu do 
Cabrera. Ladatade la mort d'nqucst no se snh d' una manen6 fira, eocsre que mrie h i sM 
rindora 11 suposnoocorregud% een iam. 
Locnstcil de .Montl>nluu a' alsbvn en una inaiitanyi~ que hi  ha & l a  nliseema en lo termode 
Pineda. L'intervenció del bisbe dc Geroiia. en los assumptas d' nquest easlell, s'explicn per 
ser dit bisbe gerin& del <liiuut Guillem Umbcrt, senvor r castella deiinstcia, de que '1 doc. t& 
menció, y oneleper conscgiient del 011 de Guillém, de a&iii menor d2etnt. Un doi. do1 Arxiu 
dC la Corona d' 81x86 del9 de novembro do l'any long, aupos~  jamort aldit Guill6m Umbert. 
188-1106, Febrer, 16. Planes C C C V I I  y CCCVIII .  
Testamrnt de Arnal Isarn. -Disposa ser enterrat en la iglesia de 
Santa Mafia (Catedral) de Gerona: deixa bens 9. n' aquesta iglesia, 9. 
la seva Canonja, á la iglesia de Sta. Llogaya de Parets, y B sos lills y 
nets. Entre '1s bens que cita u' hi havia de situats en la villa olosent. 
-0losanl no figuraen lo ~Nomenolsrtor. delssra Aieiua y Pujol, ni tampoch enlodel eom. 
tat de Besslú delsr. Monmlmtje. Ignoren la seva corraspondencia. 
189-1106, mar$, 30. Plana CCCXXVIII .  
Donació feta pel capiscol Gausfrct als esposos Ramón Ot y Reman- 
ga, medisnt lo cens anyal de dos argenqos de plata, d' una casa que 
possehia á Gerona en 1' alou de Sta. Maria, parroquia de St. Feliu, 
quines afrontacions se detallan. 
190-1106' mar$, 30. plana C C C X X  VIII (b). 
Venda feta pel capiscol de St. Feliu de Gerona Gausfret als esposos 
Ramón Ot y Remanga. per una iliura de plata y '1s cens anyal de dos 
argenqos de plata, d' una casa que posseia 9. Gerona, en I' alou de 
Santa blaria, parroquia de St. Faliu, quines afrontacious se dctallaa. 
-Lo núm. do la plana CCdXXTIII es reuetit, perzd distingim ab una b la plana qoe '1 
re~eteix.  
191-1106, octubre, 8. Planes C C L X X X F I I I  y C C L X X X I X .  
Definiei6 y entrcga & l a  Seu de Gerona per Guillem Bernat de Cor- 
nella, de tot 1' alou de Bernat Durhn, mediant la percepcib lo día de 
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Nada1 dl un pernil de valor mitja unca de plata, quatre fogaps'y una 
emina de civada mesura de Banyoles. 
-Fogacea, segone Bnlari, oh. cit. p. 596. e9uival &lo qu"avuy ns dihem coque., tetea de 
pasta de p&. Emfna, segons En Campillo .Disquisitio Metliodi consignando annos arce 
Chriitian;e,etz.., doc. pl .  42, era "na mesura equivalent B mitg scñtcr: encera que diu era 
pern iiquita, eu nosti= doo. a' u@ pera s6iits. 
(Seguirá) 
NOTICIAS 
En la sesión celebrada el.10 de noviembre han sido nombrados 
para formar la Junta de gobierno de esta Corporaci6n en el trienio de 
1906 A 1009, el Exmo. Sr. D. Manuel Duran y Bas, presidente, Ilustrc 
Sr. D Felipe Bertran de Amat,. tesorero, Dr. D. Juan B. Codina y 
Formosa, archivero-bibliotecario, D. Francisco Ubacli y Vinyeta, con. 
servador del DIuseo y D. Joaquin kliret y Sans, Secretario. Al propio 
tieinpo han sido.nombrados para constituir la Comisi6n directiva del 
Boletin de la Academia, D. Fernando desagarra, D. ~rancisco Carre- 
ras y Candi y D. Joaquín Miret y Sans. 
En la sesi6n de 17 deuoviembre disertó el académico electo deniime- 
ro D. Ednardo Gonzalez IIurtebise sobre el inedito inventario de libros, 
armas, joyas y muebles del infante D. Alfonso, después rey Alfonso IV 
de Cataluña y V en Arag6n. En la de 7 diciembre ley6 D. Francisco 
Carreras y Candi un estudio histórico de la proyectadi expedición & 
Oriente del rey Jaime 1, en el afio 1269; y en la del día 20 dcl propio 
mes, dió a conocer D. Juan Rubio de la Serua un estudio de los obje- 
tos prehist6ricos, principalmente antigtiedades ibéricas, existentes en 
el Museo arqueolbgico de Santo Domingo de Orihuela. 
Ha fallecido el académico correspondiente mas antiguo, Exceleu- 
tisimo Sr. D. Juan de la Pezuela, Conde de Cheste, nombrado en el 
año 1844. La Academia ha hecho constar en acta el sentimiento expe- 
rimentado por esta irreparable pérdida. 
En la mencionada sesión ordinaria del 17 noviembre han sido vo- 
tados acad6micos correspondientes, en Gerona D. Juan B. Torroella 
